
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1985 156.9 53.3 1,012.24,152.1 474.6 2,352.3
1987 158.3 118.9 1,473.04,718.2 923.6 3,163.3
1989 153.5 106.9 1,608.04,720.1 .. 3,762.9
1990 145.3 97.9 1,630.24,592.4 814.3 3,858.0
1992 152.7 90.2 1,849.05,175.8 771.0 4,677.9
1995 162.0 96.0 1,944.6 ,060.3 874.3 5,388.4
1997 129.2 233.2 1,652.45,326.5 262.5 5,098.4






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































職 業 流入農民工 当地常住人口
1.国家機関 ・党組織 ・企業責任者 1.1 2.2
2.専門技術員 3.4 6.6
3.事務員 ・関連技術員 3.6 3.9
4.商 業 ・サ ー ビ ス業 人員 18.2 11.2
5.農林牧漁業生産人員 6.0 55.4
6.生 産 、運 輸 67.2 20.6























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2001 109,65573,025 7,379 11,080 10.1
2002 120,33273,740 8,120 13,251 11.0
2003 133,82374,432 8,960 16,350 12.0
2004 159,87975,200 9,353 19,885 12.4
2005 183,08575,825 10,038 24,238 13.2




年 政 府 企 業 居民個人 農民工
2000 19.5 15.6 61.4 3.5
2001 21.1 15.1 60.2 3.6
2002 20.5 14.3 61.7 3.5
2003 21.8 15.5 60.0 3.7
2004 19.6 15.3 61.3 3.8
2005 19.2 15.3 61.6 3.9
出所:厳 於 龍 、前 掲 書 、81頁。
農民工53
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